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SÍLABO DEL CURSO DE GEOLOGIA 
 
 
 
II. SUMILLA: 
 
El curso es de naturaleza teórica-práctica, contribuye a que el estudiante comprenda que la 
Geología es una ciencia natural que estudia a nuestro planeta que se denomina Tierra, para 
conocer su origen, evolución, composición, dinámica y recursos aprovechables. En base a esto 
es comprensible la influencia de las condiciones geológicas para el análisis, diseño, aplicación y 
construcción de obras de infraestructura, asi también debe de comprender que el curso es la 
columna vertebral para el desarrollo de asignaturas como Mecánica de Suelos, Materiales de 
Construcción, Mecánica de Rocas, Geología Aplicada a la Ingeniería Civil, Hidrología e 
Hidrogeología y otras materias que se relacionan directamente o indirectamente con el trabajo 
del Ingeniero Civil. 
Los temas principales son: La Geología como Ciencia, Geodinámica, Prospección Y 
Fenómenos Geológicos E Hidrodinámicos, Geología Aplicada a la Ingeniería Civil. 
 
 
III. LOGRO DEL CURSO:  
 
Al finalizar el curso, el estudiante sustenta un informe técnico donde analiza el relieve  de la 
superficie terrestre; los fenómenos de geodinámica y suelos a fin de tomar decisiones 
adecuadas en la ubicación y construcción de proyectos de Ingeniería Civil, presentándolo de 
manera estructurada en el tiempo adecuado  
 
 
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE
I. INFORMACIÓN GENERAL: 
1.1   Facultad: Ingeniería 
1.2 Carrera Profesional: Ingeniería Civil 
1.3 Departamento: ----------------------- 
1.4 Requisito: Química Inorgánica / 2° ciclo 
1.5 Periodo Lectivo: 2014-1 
1.6 Ciclo de Estudios: 3 
1.7 Inicio – Término: 24 de Marzo 2014 – 19 de Julio 2014 
1.8 Extensión Horaria: 6 Horas Semanales (04 HC – 02HNP) 
1.9   Créditos: 3 
 
 
 
 
 
 
Nombre de Unidad I: La Geología como Ciencia 
Logro de Unidad: Al finalizar la primera unidad, el estudiante, presenta mapas geológicos, para uso en obras 
civiles, teniendo en cuenta la petrología, petrografía y las propiedades físico-químicas de minerales y arcillas, 
procesándolos de manera adecuada y clara. 
Sema
na 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Criterios de 
evaluación Horas Presenciales 
Horas No 
Presenciales 
1 
- Presentación del 
silabo. 
 
- Estructura interna 
de la tierra. 
- Revisa el contenido del sílabo y 
realiza preguntas para aclarar sus 
dudas. 
Teoría: 
- Introducción al curso. 
1.1 Definiciones preliminares. 
Estructura y composición de la 
tierra  
1.2 Ciclo de los procesos 
geológicos. Conocimiento externo 
e interno de  la tierra. Principios 
de la estratigrafía 
1.3 El tiempo geológico. Eras de 
la tierra. Cronología de la tierra. 
Trabajo de 
Investigación 
Estructura y 
composición de 
la tierra 
 
Diapositiv
as 
Dinámica 
grupal. 
Videos 
-Exposición y 
Conocimiento 
del tema 
Informes 
Participación 
en el debate. 
 
2 
- Petrología y 
Petrografía 
Teoría: 
2.1 Conceptos generales. Ciclo de 
la rocas 
2.2 Clasificación general de las 
rocas. 
2.3 Rocas Ígneas. Extrusivas, 
filonianas y plutónicas. Clases y 
usos. 
2.4 Rocas sedimentarias y 
metamórficas. Clases y usos. 
Canteras.  
Trabajo: 
Describe 
muestras de 
rocas en 
gabinete. 
Presentación 
de muestras de 
rocas con su 
respectiva 
descripción.  
 
-Muestras 
de rocas. 
-Equipos 
para 
reconocer 
rocas 
-Data-
CPU 
 
-Exposición y 
Conocimiento 
del tema 
-Informes 
-Habilidades 
para describir 
rocas. 
Participación 
en el debate 
3 - Mineralogía 
- Observa muestras de minerales 
Teoría: 
3.1 Origen y naturaleza de los 
minerales 
3.2 Cristalografía y sistemas 
cristalinos. 
3.3 Propiedades físicos y 
químicos de los minerales. 
- Dinámica grupal sobre minerales 
3.4 Estudio, reconocimiento y 
clasificación de los principales 
minerales petrográficos. 
Trabajo de 
Investigación 
Grupal. 
Principales 
minerales de la 
región y el país. 
 
 
Muestras 
de 
minerales. 
Equipos 
para 
reconocer 
minerales. 
Muestras 
de  
minerales 
Fotografías 
de 
minerales 
-Exposición y 
Conocimiento 
del tema 
-Informes 
-Habilidades 
para describir 
minerales. 
Participación 
en el debate 
4 
- Propiedades 
físico-químico de 
las arcillas 
Teoría: 
4.1 Generalidades. Origen y 
naturaleza de las arcillas. Clases. 
4.2 Propiedades químicas de las 
arcillas 
4.3 Propiedades físicas de las 
arcillas 
4.4 Importancia dentro de la 
industria de la construcción 
.Canteras. 
 
Trabajo de 
Investigación  
grupal. Arcillas 
de la región y el 
país  
 
Muestras 
de 
arcillas. 
Diapositiv
as  
Exposición 
Conocimiento 
del tema 
Informes 
Participación 
en el debate 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluación: (T1): Evaluación y solución de evaluación. Se realizará en el horario que corresponde a prácticas. 
60% examen + 10% por cada criterio(semana). 
Nombre de Unidad II: GEODINAMICA 
Logro de Unidad: Al finalizar la segunda unidad, el estudiante presenta planos del relieve terrestre, para el 
emplazamiento de obras civiles, mediante el estudio geológico de suelos y los procesos geodinámicas internos.  
Semana 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Criterios de 
evaluación Horas Presenciales 
Horas No 
Presenciales 
5 
 
 
 
- Procesos 
geodinámicos 
internos 
Teoría: 
5.1 Deformación de la 
corteza terrestre. 
Orogenia. 
5.2 Diastrofismo. 
Plegamientos. Clases. 
Rumbo, buzamiento y 
potencia 
5.3 Sinclinales y 
anticlinales. Fallas. 
Clases. Diaclasas. 
5.4 Efectos en la obras 
de ingeniería. 
Revisar 
Videos en la 
Web. 
 
Diapositivas 
Dinámica 
grupal 
.Participació
n del 
estudiante 
en clase 
6 
- Procesos 
Geodinámicas 
externos 
 
Teoría: 
6.1 Geodinámica 
externa. 
Meteorización. 
Agentes.  
6.2 Clases de 
meteorización: Física, 
química y biológica. 
6.3 Erosión. Clases. 
Remoción de masas 
de rocas y suelos. 
 6.4 Clases, 
Movimientos rápidos y 
lentos. Impactos en las 
obras de ingeniería. 
Revisar 
Videos en la 
Web 
Diapositivas .Participació
n del 
estudiante 
en clase 
7 
- Estudio geológico de 
suelos 
 
Teoría: 
7.1 Génesis y 
clasificación geológica 
de suelos. Factores de 
formación y 
composición de suelo 
7.2  Suelos residuales 
y transportados  
7.3. Caracteres 
morfológicos para 
identificarlos 
7.4 Importancia como 
base para la ingeniería 
civil. 
Prepara tema 
de Suelos y 
casos 
específicos.  
Diapositivas 
Dinámica de 
grupo 
 
. Discusión 
del tema 
8 
- Extensión del tema 
anterior. 
Teoría: 
Introducción a la 
mecánica de suelos. 
Suelos con 
problemática especial. 
Análisis 
Prepara tema 
de casos 
específicos  
. Diapositivas. 
. Casos de 
suelos 
especiales. 
Tablas de 
datos de 
. Discusión 
del tema 
 
 
 
 
 
 
granulométrico, Y sus 
usos. %humedad, 
Permeabilidad.  
análisis 
granulométric
o.  
EXAMEN PARCIAL: Evaluación y solución de evaluación. Se realizará en el horario que corresponde a prácticas. 
60% examen + 10% por cada criterio(semana). 
Nombre de Unidad III: PROSPECCIÓN Y FENÓMENOS GEOLÓGICOS E HIDRODINAMICOS. 
Logro de Unidad: Al finalizar la tercera unidad, el estudiante realiza un reconocimiento y prospección geológica 
para definir el emplazamiento de obras civiles, mediante los principios de estructuras geológicas, hidrología, 
hidrogeología y riesgo geológico. 
 
Semana 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Criterios de 
evaluación Horas Presenciales 
Horas No 
Presenciales 
9 
 
 
Prospección y 
exploración 
geológica 
Teoría: 
9.1 Identificación y exploración 
de suelos mediante calicatas y 
pozos 
9.2 Métodos y equipos. Perfil 
geológico 
9.3 Prospección geofísica dentro 
la ingeniería. 
9.4 Métodos y aplicaciones 
dentro de la ingeniería civil. 
Trabajo de 
Investigación 
prospección 
geológica 
aplicado a Ing. 
Civil. 
 
Videos,  
Fotos de 
equipos. 
Instrumen
tos de 
métodos 
directos. 
. Exposición 
conocimient
o del tema. 
. Informes 
.Participació
n en el 
debate 
10 
 
 
 
Extensión del tema 
anterior y discusión. 
 
Salida a campo u obra, 
Formando grupos; identifican 
tipo de suelo, hacen calicata, 
muestreo, humedad  y  análisis 
granulométrico.  
 
 
.Análisis 
granulométrico 
en laboratorio. 
Elaboración de 
informe técnico 
de la visita a 
campo 
 
Obras 
civiles en 
campo. 
Terrenos. 
Presenta 
informe de 
salida a 
campo, 
documentad
o con 
fotos/videos 
Discusión 
de los 
informes. 
 
 
 
 
11 
 
 
 
 
 
 
 
 
Principios de 
hidrología e 
hidrogeología 
Teoría: 
11.1 El ciclo hidrológico. 
Hidrología de superficie. Ríos 
.Torrentes. 
11.2 Acción de las aguas 
superficiales. Perfil longitudinal y 
de equilibrio. 
11.3 Nivel de base .Desarrollo  
geomorfológico de los valles. 
11.4 Alargamiento y 
profundización de los valles 
11.5 Origen y naturaleza de las 
aguas subterráneas 
11.6 Zonas y movimientos de 
aguas subterráneas. 
11.7 Factores geológicos, 
estratigráficos y estructurales de 
la   Presencia de las aguas 
subterráneas. 
11.8 Depósitos: De caverna, 
fluviales, eólicos, glaciares. 
11.9 Topografía cárstica. 
Explotación de las aguas 
 
 
 
 
Revisar en los 
web procesos 
hidrológicos e 
hidrogeológicos, 
y su influencia 
en las obras 
civiles. 
 
 
 
 
Identificac
ión de 
Cuencas 
Hidrográfi
cas y 
Manantial
es. 
Importanc
ia 
Exposición 
conocimient
o del tema. 
. Informes 
.Participació
n en el 
debate 
 
 
 
 
 
 
 
V. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS: 
Los estudiantes deben de regir su comportamiento cumpliendo los Reglamentos de la 
UPN.  El Curso se desarrollará mediante clases teóricas y prácticas en aula, laboratorio 
subterráneas.  
11.9  Importancia en el sistema 
biótico y de la humanidad. 
 
12 
 
 
 
 
 
Riesgo geológico 
12.1 Marco conceptual y 
metodológico. 
12.2 Riesgo, peligro, Amenazas, 
vulnerabilidad, desastre, 
resiliencia.  
 12.3 Sismología.  
12.4 Deslizamiento y 
movimientos de terreno. 
12.5 Gestión prospectiva. 
12.6 Gestión correctiva. 
12.7 Análisis del riesgo. 
 
 
Trabajo de 
Investigación del 
riesgo geológico 
en la región y el 
país. 
 
 
Libros, 
internet,  
Videos de 
casos 
actuales. 
 
 
Exposición 
Conocimient
o del tema 
Informes 
Participació
n en el 
debate 
Evaluación: (T2): Evaluación y solución de evaluación. Se realizará en el horario que corresponde a prácticas. 
60% examen + 10% por cada criterio(semana). 
Nombre de Unidad IV:  GEOLOGIA APLICADA A LA INGENIERIA CIVIL 
Logro de Unidad: Al finalizar la cuarta unidad, el estudiante elabora informe técnico sobre proyectos de Ingeniería 
Civil, aplicando los conocimientos geológicos en vías de comunicación, puentes, túneles, presas, canales de 
construcción y excavaciones subterráneas. 
 
Semana 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Criterios de 
evaluación Horas Presenciales Horas No Presenciales 
13 
Geología en vías de 
comunicación, 
puentes y túneles 
13.1Prospección 
geológica para 
cimentaciones de 
edificaciones 
13.2 Geología de vías 
de comunicación. 
13.3 Geología de 
puentes. 
13.4 Geología de 
túneles 
Investigación 
bibliográfica 
.Video  
referente 
al tema 
Exposición 
Conocimient
o del tema 
Informes 
Participació
n en el 
debate 
14 
Geología aplicada a 
la construcción de 
presas y estabilidad 
de taludes 
. Geología en presas y 
taludes 
. Revisión de proyectos 
Trabajo de Investigación 
geología aplicada a la 
ingeniería 
.Video 
referente 
al tema 
Exposición 
Conocimient
o del tema 
Informes 
Participació
n en el 
debate 
15 
Geología aplicada a 
la construcción de 
canales y 
excavaciones 
subterráneas 
Prospección geológica 
para cimentaciones de 
canales y excavaciones 
subterráneas 
Trabajo de Investigación 
geología aplicada a la 
ingeniería 
.Video 
referente 
al tema 
Exposición 
Conocimient
o del tema 
Informes 
Participació
n en el 
debate 
16 EXAMEN FINAL 
17 EXAMEN SUSTITUTORIO 
 
 
 
 
 
 
y visitas a campo. Para alcanzar los objetivos el curso se desarrollará utilizando una 
metodología activa, siendo el estudiante el principal protagonista de su aprendizaje, 
aprendiendo con la práctica siendo el docente el facilitador de las herramientas y el 
motivador de los estudiantes. 
 
Asistencia: 
Se registrará la asistencia en lista 10 minutos después de la hora de inicio de clases. 
La tolerancia para el ingreso a clase es de 10 minutos. 
VI. SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL CURSO: 
El cronograma de la evaluación continua del curso es el siguiente: 
 
Ejemplo: En caso de utilizar 4 T el peso de cada nota T es: 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
T1 40 4.8 
T2 60 7.2 
TOTAL 100% 12 
 
Los pesos ponderados de los resultados de evaluación son los siguientes: 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
PARCIAL 20 4 
CONTINUA (Ts) 60 12 
FINAL 20 4 
TOTAL 100% 20 
 
 
Eventos UPN – Live (dirigido a docentes y estudiantes) 
 
EVENTO FECHA 
World Leadership Forum (México) 09 y 10 de abril 
World Innovation Forum (New York) 04 y 05 de junio 
World Business Forum (New York) 07 y 08 de octubre 
VII. BIBLIOGRAFÍA:  
1. Bibliografía Básica 
 
N° CÓDIGO AUTOR TITULO AÑO 
1 551/IRIO Iriondo Martin Introducción a la Geología  
2 
550/TARB Tarbuck 
Ortiz,Edward 
Ciencias de la Tierra.  
 
ESPECIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN CONTINUA EN EL CURSO 
T Descripción Semana 
T1 
Para la evaluación del T1 se aplican de manera continua 
Y se evalúan los capítulos 1, 2, 3 y 4. 
4 
T2 
Para la evaluación del T2 se aplican de manera continua y 
se evalúan los capítulos 9, 10, 11 y 12 
12 
 
 
 
 
 
 
 
Páginas Web para consultar en Internet 
 
N° AUTOR TITULO LINK AÑO 
1 Thornbury, W Principios de 
Geomorfología. 
  
2 
Turner y 
Vergoohen 
Petrología 
Ígnea y 
Metamórfica 
  
 
Libros de 
Ingeniería 
 www.libros de ingeniería 
gratis.com 
 
 
2. Bibliografía Complementaria 
 
N° CÓDIGO AUTOR TITULO AÑO 
1 551/GONZ Gonzales de 
Vallejo Luis 
Ingeniería Geológica  
2 
624.151/LOPE Geología 
Aplicada a la 
Ingeniería Civil 
Geología Aplicada a la 
Ingeniería Civil 
 
 
 
VIII. ANEXOS 
 
Competencias Generales UPN 
Competencias Descripción 
1. Liderazgo 
Inspira confianza en un grupo, lo guía hacia el logro de una 
visión compartida y genera en ese proceso desarrollo personal 
y social. 
 
2. Trabajo en 
    Equipo 
Trabaja en cooperación con otros de manera coordinada, 
supera conflictos y utiliza sus habilidades en favor de objetivos 
comunes. 
 
3. Comunicación  
    Efectiva 
Intercambia información a través de diversas formas de 
expresión y asegura la comprensión mutua del mensaje. 
 
4. Responsabilidad 
    Social 
Asegura que sus acciones producirán un impacto general 
positivo en la sociedad y en la promoción y protección de los 
derechos humanos. 
 
5. Pensamiento 
    Crítico 
Analiza e Interpreta, en contextos específicos, argumentos o 
proposiciones. Evalúa y argumenta juicios de valor. 
 
6. Aprendizaje 
    Autónomo 
Busca, identifica, evalúa, extrae y utiliza eficazmente 
información contenida en diferentes fuentes para satisfacer una 
necesidad personal de nuevo conocimiento. 
 
7. Capacidad para 
    Resolver 
    Problemas 
Reconoce y comprende un problema, diseña e implementa un 
proceso de solución y evalúa su impacto. 
 
8. Emprendimiento 
Transforma ideas en oportunidades y acciones concretas de 
creación de valor para la organización y la sociedad 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
